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Abstract: Is testimonial knowledge reducible to knowledge from perception, memory or reasoning? This 
is the fundamental issue of the epistemology of testimony. John Greco holds that any theory, reductionist or anti-
reductionist, makes testimonial knowledge too hard or too easy, and overlooks the hidden distinction between 
information acquisition and information distribution. Unfortunately, the methodology of Greco’s theory is 
qualitative. A quantitative method, therefore, can help to overcome the deficiencies of his theory. The testimonial 
belief of a hearer reflects the degree of trust in the speaker. Neither complete trust or complete distrust results 
in testimonial knowledge. The concept of the degree of testimony asks a hearer to be rational, and it supports 
reductionism. The value of testimonial knowledge is to be against gullibility and to demonstrate rationality.
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